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Gerbang Logika dasar (OR, NOT, AND), gerbang logika turunan 






24 Apr 2021 





8 Mei 2021 
Penyederhanaan fungsi digital dengan aljabar boolean 27 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT. 











: 03015015 - Sistem Digital dan Gelombang
: 2G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





6 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015080 MUHAMMAD HIDAYATULLAH 16  100
 2 1703015034 MAIDAN FAHMI 16  100
 3 1703015052 DIYKA RENALDY 16  100
 4 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI 16  100
 5 1703015134 LINDA SEPTIANI 16  100
 6 1703015145 ALFIAN DWIYANTO 15  100X
 7 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS 16  100
 8 1803015038 PANGGIH BAGAS NUR AFITRO 16  100
 9 1803015079 MUHAMAD ADIL HAKIM 16  100
 10 1803015128 MUHAMMAD RAFFIE RIFZANY 15  93X
 11 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI 15  93X
 12 1803015138 MUCHAMMAD ARFIAN AZ-ZUHDI 16  100
 13 1803015143 DYVIA OLIVIANI 16  100
 14 1803015171 DICKY JULIAN 16  100
 15 1803015185 FARHAN BUDIANTO 16  100
 16 1803015215 NURZILA AULIA 14  93X X
 17 1803015217 JULIYANSYAH DWI PUTRA 16  100
 18 1803015227 MOCHAMAD RIZKI FEBRYAN 16  100
 19 1803015242 BAYU RIZKI AUFAR 16  100
 20 1803015248 HISYAM FAHDUROHMAN EDMAR 16  100
 21 1803015301 RIO SISWANDI 15  93X











: 03015015 - Sistem Digital dan Gelombang
: 2G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





6 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003015015 AVRY LIYANAH DEWY 16  100
 23 2003015016 ASEP MUHAMMAD RIFAI 16  100
 24 2003015048 FAISAL RAHMAN 14  87X X
 25 2003015072 AJISOKO TYANG PINANDHITO 16  100
 26 2003015094 MUSTAQIM NUR EFFENDI 15  93X
 27 2003015242 CAROLINE JUNIKE 16  100





















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015080 MUHAMMAD HIDAYATULLAH  60 75  60 78 C 65.55
 2 1703015034 MAIDAN FAHMI  68 68  67 75 B 68.30
 3 1703015052 DIYKA RENALDY  68 80  80 85 B 77.50
 4 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI  65 75  78 78 B 74.00
 5 1703015134 LINDA SEPTIANI  68 65  75 68 B 70.05
 6 1703015145 ALFIAN DWIYANTO  50
 7 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS  40 78  76 82 B 68.10
 8 1803015038 PANGGIH BAGAS NUR AFITRO  58 68  60 70 C 62.50
 9 1803015079 MUHAMAD ADIL HAKIM  40 78  58 80 C 60.70
 10 1803015128 MUHAMMAD RAFFIE RIFZANY  50 72  58 78 C 61.50
 11 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI  45 65  55 70 C 56.50
 12 1803015138 MUCHAMMAD ARFIAN AZ-ZUHDI  55 75  74 78 B 69.90
 13 1803015143 DYVIA OLIVIANI  68 82  85 85 A 80.00
 14 1803015171 DICKY JULIAN  56 75  69 78 B 68.15
 15 1803015185 FARHAN BUDIANTO  58 70  65 75 C 65.50
 16 1803015215 NURZILA AULIA  56
 17 1803015217 JULIYANSYAH DWI PUTRA  50 68  60 74 C 60.90
 18 1803015227 MOCHAMAD RIZKI FEBRYAN  68 80  80 85 B 77.50
 19 1803015242 BAYU RIZKI AUFAR  56 80  70 85 B 70.50
 20 1803015248 HISYAM FAHDUROHMAN EDMAR  60 80  62 82 B 68.00
 21 1803015301 RIO SISWANDI  40 65  55 72 D 55.45
 22 2003015015 AVRY LIYANAH DEWY  60 72  70 78 B 68.80
 23 2003015016 ASEP MUHAMMAD RIFAI  68 82  85 85 A 80.00
 24 2003015048 FAISAL RAHMAN  45 63  55 70 C 56.00
 25 2003015072 AJISOKO TYANG PINANDHITO  45 65  70 70 C 62.50
 26 2003015094 MUSTAQIM NUR EFFENDI  45 65  60 70 C 58.50
 27 2003015242 CAROLINE JUNIKE  75 82  80 88 A 80.05
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